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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Tinjauan Terhadap Objek Studi 
1.1.1 Jenis Usaha 
Penerbit Epsilon Grup adalah sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang jasa percetakan buku pelajaran dengan kategori 
usia sekolah sampai dengan usia Perguruan Tinggi. Selain itu juga 
Penerbit Epsilon Grup juga memproduksi beberapa buku yang 
bersifat pengetahuan umum yang ditujukan bagi semua kalangan 
usia melalui anak perusahaannya yang bernama PT Ganesindo. Saat 
ini, produk-produk buku dari Penerbit Epsilon Grup telah mampu 
mencapai hampir ke seluruh wilayah di Indonesia.  
 
1.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan 
 CV Epsilon Grup didirikan pada tanggal 26 November 
1985, dengan notaris Ny. Martinah Sumarno, SH. Nomor 32 yang 
bergerak di bidang usaha Penerbitan.  Perusahaan ini didirikan oleh 
tiga orang yaitu Bapak Baharudin, Bapak Samsudin, dan Ibu Emi. 
Adapun kepemilikan modal juga bersumber dari pendiri yaitu Bapak 
Baharudin(55%), Bapak Samsudin(40%),dan Ibu Emi(5%). 
Aktivitas Penerbit Epsilon Grup senantiasa berjalan sejalan 
dengan perkembangan dunia pendidikan, ilmu, dan teknologi, 
khususnya dunia Penerbitan buku ajar, baik pada tingkat dasar, 
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menengah maupun perguruan tinggi. Dalam aktivitasnya Penerbit 
Epsilon Grup terutama bergerak dalam bidang Penerbitan buku-
buku pelajaran baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, maupun SMK.  
Dalam pengembangannya Penerbit Epsilon Grup telah 
mendirikan anak perusahaan dengan nama PT Ganesindo, 
merupakan Penerbit yang menerbitkan buku kamus/ensiklopedi, 
buku umum dan perguruan tinggi serta buku-buku bahasa Inggris 
untuk anak dan TK. 
 Penerbit Epsilon Grup  dalam penulisan bukunya didukung 
oleh penulis dan pengarang yang profesional dan mempunyai 
pengalaman menulis dari lingkungan Universitas Pendidikan 
Indonesia (IKIP Bandung), Unpad, ITB  maupun dari lingkungan 
sekolah. Adapun tenaga pengelola perusahaan selalu bekerjasama 
dengan semua pihak yang berhubungan dengan lingkungan 
pendidikan antara lain dengan pihak Kementerian Pendidikan 
Nasional, kampus perguruan tinggi, sekolah-sekolah seperti 
mengadakan kegiatan seminar-seminar, diskusi, lokakarya, sehingga 
Penerbit Epsilon Grup dapat menghasilkan dan mewujudkan produk 
buku yang sesuai dengan tuntunan kurikulum, bermutu, berkualitas, 
dan mudah dipahami oleh konsumennya. 
 
1.1.3 Lokasi Perusahaan & Wilayah Pemasaran 
 Penerbit Epsilon Grup memiliki kantor pusat yang 
beralamatkan di jalan Margaasri No. 9 Margacinta, Bandung 40287. 
Kantor ini juga merupakan kantor dari PT Ganesindo yang 
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merupakan anak perusahaannya. Selain itu, Penerbit Epsilon Grup 
memiliki pabrik percetakan sendiri yang berada di Jalan Derwati, 
Bandung.  
 Dalam perkembangan usahanya, Penerbit Epsilon Grup 
mendistribusikan produknya melalui 3 (tiga) macam jalur distribusi 
yaitu jalur perwakilan, jalur distributor, dan jalur penjual buku. 
Melalui Jalur Perwakilan, Penerbit Epsilon Grup membuat 
perwakilan-perwakilan langsung dari perusahaan yang terdapat di 
beberapa daerah yaitu Jakarta, Bogor, Cianjur, Karawang, 
Tasikmalaya, Ciamis dan Garut. Perwakilan langsung dari 
perusahaan ini memiliki fungsi sebagai distributor tunggal bagi 
buku-buku terbitan Penerbit Epsilon Grup. 
 Jalur Distributor adalah pihak-pihak diluar perusahaan 
yang turut serta membantu Penerbit Epsilon Grup untuk 
memasarkan produknya. Saat ini, beberapa distributor yang ditunjuk 
oleh perusahaan yang terdapat di beberapa kota, antara lain : 
1. Medan, 1 (satu) distributor 
2. Bandung, 2 (dua) distributor 
3. Cirebon, 1 (satu) distributor 
4. Semarang, 2 (dua) distributor 
5. Yogyakarta, 2 (dua) distributor 
6. Surabaya, 2 (dua) distributor 
7. Malang, 1 (satu) distributor 
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Jalur Penjual Buku adalah penjual yang termasuk dalam 
mata rantai yang terakhir sebelum konsumen dari buku-buku 
tersebut. Yang termasuk pada kelompok ini dapat berupa toko buku, 
kios-kios penjual buku, pengecer, atau usaha-usaha sambilan yang 
berkonstribusi besar dalam melakukan penjualan buku, dan toko 
koperasi sekolah. Toko penjualan dan pendistribusian buku yang 
telah berhubungan dengan perusahaan secara langsung antara lain 
Grup Gramedia, Grup Matahari, Gunung Agung, Pusat Penjualan 
Buku Jakarta (Senen), Pusat Penjualan Buku Bandung (Palasari dan 
Suci), Pusat Perdagangan Kakilima Yogyakarta, dan lain-lain. 
 
1.1.4 Visi & Misi 
 Visi dari Penerbit Epsilon Grup adalah “Menjadi 
perusahaan percetakan buku terbaik se-Indonesia yang berkualitas 
tinggi, sesuai dengan harapan konsumen” dengan maksud 
menciptakan media pembelajaran, dalam hal ini berupa buku-buku 
yang bersifat pedoman maupun pengetahuan umum, yang sesuai 
dengan kebutuhan, bermutu tinggi, berkualitas handal, menarik dan 
mudah dipahami oleh konsumennya sebagai bentuk tanggung jawab 
perusahaan terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
 Penjabaran dari visi perusahaan ini terlihat pada hasil 
produksi perusahaan. Penerbit Epsilon Grup berusaha membaca 
kebutuhan pasar, menganalisis, kemudian menerbitkan buku yang 
mampu menjawab kebutuhan akan konsumennya. Sebagai contoh, 
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dikeluarkannya buku kumpulan soal-soal Ujian Akhir Nasional dan 
SNMPTN sebagai bentuk menjawab kebutuhan akan konsumennya 
akan bentuk soal-soal ujian yang akan mereka hadapi. Dengan 
tampilan yang menarik, penyajian yang tertata rapi, pembahasan 
soal-soal beserta kunci jawaban dari tiap-tiap paket soal, serta 
prediksi soal-soal yang akan dihadapi, menjadikan buku soal 
terbitan Penerbit Epsilon Grup menjadi salah satu produk unggulan 
dari perusahaan ini karena mampu memenuhi visi yang telah 
dicanangkan. 
 Untuk menunjang keberhasilan visi perusahaan tersebut, 
maka misi yang harus diemban oleh perusahaan adalah : 
1. Memperluas wilayah pemasaran hingga menjangkau 
seluruh wilayah Indonesia. 
2. Peningkatan mutu dari proses distribusi sehingga buku 
dapat tersampaikan tepat pada waktunya. 
3. Pemanfaatan teknologi mutakhir sehingga mampu 
meningkatkan kinerja perusahaan. 
4. Memperketat proses seleksi naskah dan perbaikan 
secara intensif terhadap kekurangan isi buku.  
5. Menjual buku-buku yang sesuai dengan keinginan 
pasar sehingga mampu mencapai profit yang optimal. 
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1.1.5 Struktur Organisasi 
 
1. Pimpinan 
Bertanggung jawab atas berjalannya segala kegiatan yang 
berlangsung di perusahaan dengan cara memimpin, mengatur, 
dan membimbing organisasi perusahaan 
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2. Wakil Pimpinan 
Ikut serta memantau jalannya kegiatan operasional perusahaan 
dan memotivasi setiap karyawan untuk mencapai performa 
yang tinggi. 
3. Satuan Pengawasan Intern 
Melakukan pengawasan terhadap aktivitas dari setiap unit 
kerja, menyesuaikan dengan standar kerja yang ada dan telah 
disepakati, serta memberikan masukan/saran manakala terdapat 
aktivitas yang tidak berjalan efektif. 
4. Sekretaris 
Merekap setiap laporan yang dilakukan oleh setiap unit kerja, 
untuk kemudian disampaikan pada saat rapat kerja. 
5. Bagian Editing Naskah 
Sebagai pihak redaksi yang melakukan kegiatan penyusunan 
naskah yang layak untuk diproduksi, melakukan seleksi ketat 
terhadap setiap karya tulis dari setiap penulis, dan melakukan 
perjanjian kontrak dengan penulis mengenai pembagian 
keuntungan antara kedua belah pihak.  
6. Bagian Produksi 
Menyusun perencanaan produksi Harian, Mingguan, Bulanan, 
dan Tahunan. 
7. Bagian Pemasaran dan Distribusi 
Menentukan kebijakan yang menyangkut pemasaran buku 
secara tepat, memberi masukan/saran tentang penetapan harga. 
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8. Bagian Umum dan Personalia 
Melakukan kegiatan perekrutan pegawai bau yang sesuai 
dengan kebutuhan dan memberikan pembekalan keterampilan 
bagi setiap karyawan baru, terutama pada bidang distribusi 
produk. 
9. Bagian Akuntansi dan Keuangan 
Merencanakan, mengkoordinir dan mengendalikan semua 
kegiatan bagian Akuntansi dan Keuangan untuk mendukung 
kegiatan perusahaan yang terkait. 
 
1.1.6 Produk Epsilon Grup 
 Dalam perkembangannya, Penerbit Epsilon Grup mulai 
memproduksi beberapa jenis buku, antara lain : 
a.  Bidang Penerbitan, menerbitkan: 
  1. Buku Paket Pelajaran SD, SMP, SMA 
  2. Buku Bank Soal SD, SMP, SMA 
  3. Buku Ulangan SD, SMP, SMA 
  4. Buku Ringkasan Materi Pelajaran SD, SMP, SMA 
  5. Buku PR SD 
  6. Buku MI/MTs/MA  (SD, SMP, SMA plus) 
  7. Buku Sumber Soal SD, SMP, SMA  
  8. Buku UAS, UN, EBTANAS, UMPTN, SNMPTN 
  9. Buku Kamus Pintar Pelajar SD, SMP, SMA 
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  10. Buku Percakapan Praktis Perjalanan Ibadah Haji dan 
Umroh 3 Bahasa 
  11. Buku Umum Kamus Perguruan Tinggi 
  12. Buku Bahasa, Hukum 
  13. Buku Anak dan Taman Kanak-kanak (TK, TKA, TPA, 
TK Plus) 
b.  Bidang Percetakan, mencetak: 
  1. Buku-buku  
  2. Brosur 
  3. Company Profile 
  4. Kalender, dan lain-lain 
c.  Perdagangan Umum 
  1. Perdagangan buku-buku  
  2. Distributor Barang 
  3. Perdagangan Alat Tulis Kantor 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 Dunia penerbitan di Indonesia saat ini telah berkembang 
pesat. Menurut Edi S. Mulyanta, S.Si., M.T., dalam slide 
presentasinya yang berjudul “Peluang Penulisan Buku” yang 
diterbitkan Penerbit ANDI menjelaskan, kurang lebih ada 686 
penerbit yang tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) 
ytang terdiri dari  100 penerbit yang bergerak dalam penerbitan 
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buku pelajaran, 120 penerbit yang bergerak dalam penerbitan buku 
tentang Islam, dan sisanya yang bergerak dalam penerbitan buku 
umum dan lainnya. Hal ini ditunjang pula dengan jumlah toko buku 
terdaftar sebanyak 3600 toko buku yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia yang siap melayani setiap konsumen. Selain itu pula, 
kurang lebih ada 14 kali pameran buku besar di tiap-tiap kota besar 
di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, 
Surabaya, Medan, Padang, dan Riau. Omset per bulannya yang 
dihasilkan dari toko buku se-Indonesia diperkirakan mencapai 
kurang lebih 1,1 Triliyun Rupiah. Dengan melihat fakta diatas, maka 
dapat disimpulkan bahwa dunia penerbitan di Indonesia memiliki 
potensi pertumbuhan yang sangat baik sehingga menarik minat siapa 
saja untuk ikut serta di dalamnya.  
Hal ini juga berlaku bagi dunia pendidikan Indonesia yang 
masih sangat bergantung pada buku pelajaran. Terlebih Indonesia 
memiliki jumlah usia pelajar produktif yang cukup tinggi. Angka 
partisipasi sekolah pada tahun 2008 menunjukkan bahwa rata-rata 
penduduk Indonesia usia antara 7 s/d 18 tahun yang mengikuti 
kegiatan pendidikan mencapai 78%. Artinya dari 100 penduduk 
Indonesia, sebanyak 78 penduduk telah mengikuti kegiatan 
pendidikan baik pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah 
(sumber:www.bps.go.id). Dengan demikian, kebutuhan akan buku 
pelajaran sangat tinggi jika melihat pada jumlah usia pelajar 
produktif yang ada saat ini. Melihat tingginya kebutuhan terhadap 
buku pelajaran, maka sektor industri percetakan buku pelajaran pun 
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menjadi berkembang termasuk salah satu diantaranya adalah 
Penerbit Epsilon Grup. 
 Dalam proses untuk menjadi sebuah buku pelajaran yang 
layak dibaca, maka ada banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati 
mulai dari naskah yang dikerjakan oleh penulis sampai dengan 
menjadi sebuah buku yang sampai di tangan konsumen akhir. Alur 
distribusi ini yang harus diteliti dan diperbaiki apabila perusahaan 
ingin mengoptimalkan profitnya. Faktor distribusi memegang 
peranan penting karena Penerbit harus dapat memahami kapan 
waktunya suatu produk buku harus diluncurkan, kapan waktu 
perkiraan permintaan stok barang akan mengalami kenaikan, kapan 
waktu pengembalian harus dilakukan, kapan waktu harus mengisi 
stok yang kosong, daerah mana saja yang diperkirakan akan 
mengalami permintaan stok barang dalam waktu dekat dan masih 
banyak lagi.  
 Pada penerbit Epsilon Grup, masalah-masalah diatas belum 
sepenuhnya dapat terselesaikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 
kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan standar yang sudah 
ditetapkan, antara lain : 
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Tabel 1.1 
PERMASALAHAN DALAM KEGIATAN DISTRIBUSI 
EPSILON GRUP 
No Kegiatan Permasalahan Kondisi Ideal Kondisi 
Sebenarnya 
1 Produksi Dalam Kegiatan 
produksi, proses 
yang ada berjalan 
lambat  
Kegiatan 
berjalan 10 
hari 
Kegiatan 
berjalan 
antara 12-15 
hari 
2 Persediaan Jumlah persediaan 
yang diminta oleh 
gudang tidak 
terpenuhi 
Maksimal 
persediaan 
adalah 4000 
buah per judul 
dan minimal 
persediaan 
adalah 3000 
buah per judul 
Maksimal 
persediaan 
tercapai 
adalah 3000 
buah dan 
minimal 
persediaan 
adalah 2500 
buah  
3 Pengiriman Proses pengiriman 
dari pihak kantor 
pusat kepada 
perwakilan/penjual 
berjalan lambat 
Maksimal 
barang 
sampai adalah 
3 hari 
Barang 
seringkali 
sampai >3 
hari 
4 Retur 
Barang 
Proses 
pengembalian 
barang berlangsung 
lambat dan tidak 
teratur  
Pengembalian 
dilakukan 
antara 1-2 
bulan 
Proses 
pengembalian 
terjadi antara 
4-6 bulan 
(Bersambung) 
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5 Pengecekan 
Posisi 
Barang 
Pengecekan 
terhadap posisi 
barang saat ini, 
sulit dilakukan  
Laporan 
penjualan 
terpisah dari 
laporan 
pengiriman 
Laporan 
penjualan 
digabung 
dengan 
laporan 
pengiriman, 
sehingga sulit 
melakukan 
pengecekan 
Sumber :Data Internal Perusahaan Epsilon Grup  
Sedangkan hasil survey penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti terhadap perusahaan menunjukkan bahwa 53,3% karyawan 
mengeluhkan laporan dari kantor perwakilan yang tidak tepat, 70% 
karyawan mengeluhkan kontrol dari kantor pusat terhadap kantor 
perwakilan yang kurang berjalan baik, 86,7% karyawan 
mengeluhkan komunikasi yang buruk dengan kantor perwakilan, 
100% karyawan menganggap sulitnya dalam proses pengambilan 
keputusan secara cepat dan tepat, 100% karyawan menganggap 
perencanaan dari perusahaan yang kurang jelas, dan masih banyak 
masalah-masalah lain. Masalah-masalah ini harus segera dipecahkan 
agar perusahaan dapat terus maju dan berkembang. Untuk itulah, 
diperlukan solusi yang optomal dalam menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang ada, salah satunya dengan penerapan sistem 
informasi. 
 Penggunaan sistem informasi dalam dunia usaha ini akan 
sangat banyak membantu perusahaan dalam mengolah data yang 
(sambungan) 
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beragam dan kompleks sehingga dapat menghasilkan informasi 
yang cepat dan akurat. Keterpaduan sistem informasi dan kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan proses distribusi buku ini sangat 
diperlukan sehingga setiap proses kegiatan dapat berjalan baik dan 
terkontrol sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat 
merugikan perusahaan itu sendiri. Atas dasar pentingnya sistem 
informasi dalam kegiatan distribusi perusahaan, maka diadakan 
penelitian yang berjudul “Upaya Optimasi Pengelolaan Distribusi 
Produk Melalui Solusi Perancangan Sistem Informasi Pada 
Penerbit Epsilon Grup”. 
 
1.3  Perumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan dalam 
latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana sistem distribusi Penerbit Epsilon Grup yang 
ada saat ini?. 
2. Bagaimana sistem distribusi Penerbit Epsilon Grup 
seharusnya dijalankan?. 
3. Bagaimana rancangan Sistem Informasi Management 
distribusi produk pada Penerbit Epsilon Grup?.  
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1.4 Tujuan Penelitian   
Sesuai dengan permasalahan yang diajukan maka tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk : 
1. Menganalisis bisnis proses distribusi produk yang saat ini 
dilakukan oleh Penerbit Epsilon Grup untuk menemukan 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 
perusahaan. 
2. Menentukan bentuk sistem distribusi produk yang 
seharusnya dan sesuai kebutuhan untuk diterapkan pada 
Penerbit Epsilon Grup. 
3. Melakukan perancangan Desain Proses pengelolaan dan 
distribusi produk pada Penerbit Epsilon Grup. 
 
1.5 Batasan Penelitian 
Untuk lebih fokus pada penelitian yang dilakukan, maka 
penulis melakukan penelitian dengan batasan sebagai berikut : 
1. Penelitian difokuskan pada bisnis proses distribusi produk 
Penerbit Epsilon Grup. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
seluruh proses persediaan dan distribusi produk hingga ke 
konsumen akhir agar data yang dibutuhkan lebih detail dan 
penelitian menjadi lebih terarah. 
2. Penelitian hanya terbatas pada perancangan Design Proses 
Pengelolaan Persediaan dan Sistem Distribusi Produk 
Epsilon Grup. 
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1.6 Kegunaan Penelitian 
1.6.1 Bagi Penulis 
1. Untuk membandingkan antara teori yang di dapat di masa 
kuliah dengan keadaan yang terjadi di perusahaan. 
2. Pengaplikasian ilmu yang telah didapat di masa 
perkuliahan terutama mengenai Sistem Informasi 
Manajemen. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan 
melengkapi khazanah keilmuan bagi penulis mengenai 
aplikasi Sistem Informasi Manajemen pada perusahaan. 
 
1.6.2 Bagi Perusahaan 
1. Untuk pihak Penerbit Epsilon Grup memberikan gambaran 
dan masukan dalam pembuatan sistem informasi untuk 
pengelolaan dan distribusi barang 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 
khazanah keilmuan bidang Sistem Informasi khususnya 
terkait dengan distribusi dan persediaan 
3. Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh 
perusahaan demi mencapai optimalisasi distribusi produk 
yang akan berdampak pada peningkatan kinerja 
perusahaan. 
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1.6.3 Bagi Pihak lain 
1. Penelitian yang dilakukan diharapkan bisa lebih 
mengetahui  bagaimana penerapan Sistem Informasi 
Manajemen dapat memberi nilai lebih dalam hal 
pengontrolan sistem ordering dan persediaan dalam sebuah 
perusahaan.   
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan 
melengkapi khazanah keilmuan, khususnya mengenai 
aplikasi Sistem Informasi Manajemen pada perusahaan.  
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lanjutan terutama 
dalam perancangan System Distribution Channel . Dan 
temuan yang terungkap dalam penelitian ini juga 
diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian 
berikutnya. 
1.6.4 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan 
gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Dengan 
sistematika sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, obyek 
studi, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini berisi uraian umum tentang teori-teori yang 
digunakan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian 
sebagai acuan perbandingan dalam masalah yang terjadi sehingga 
akan diperoleh gambaran yang cukup jelas. 
BAB III  METODA PENELITIAN 
 Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, 
variable penelitian, operasional variable, teknik pengumpulan data, 
teknik sampling, teknik analisa data, langkah pembangunan 
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, langkah-langkah 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini menjelaskan tentang proses analisa dan 
evaluasi terhadap sistem pengukuran. Selanjutnya dibuat desain 
model rancangan dari hasil pengukuran.  
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
 Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan terhadap 
hasil pembahasan dan memberikan masukan serta saran yang bisa 
diimplementasikan oleh perusahaan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 
beberapa kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan jawaban 
terhadap tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu : 
1. Pada saat ini proses bisnis ditribusi produk penerbit Epsilon 
Grup kurang optimal, hal ini terjadi karena: 
a) Sulitnya mencari posisi barang pada saat pengiriman, 
karena tidak adanya suatu sumber informasi yang mencatat 
dimana posisi barang pada suatu waktu. 
b) Proses pencatatan manual seringkali terjadi kesalahan 
manusia (human error) yang sangat merugikan seperti 
ketidakcocokan antara laporan barang yang diterima oleh 
perwakilan dengan penjual buku dikarenakan sistem 
pencatatan buku keluar bercampur dengan pencatatan 
penjualan. 
c) Data yang disampaikan seringkali terlambat karena faktor 
dan kendala dari masing-masing pihak, contohnya 
kelalaian dari pihak perwakilan untuk menyampaikan 
informasi barang keluar bulan ini ternyata baru 
disampaikan dua bulan mendatang. 
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d) Terjadi kesulitan dalam pengontrolan persediaan di gudang 
pusat, Hal ini terjadi karena tidak ada sebuah sumber 
informasi yang mencatat data persediaan secara 
keseluruhan, sehingga bagian produksi tidak dapat 
mengontrol proses produksi demi ketersediaan barang. 
 
e) Perusahaan juga mengalami kesulitan dalam menentukan 
laba pendapatan sebenarnya dikarenakan sistem pencatatan 
manual yang seringkali terjadi kesalahan. 
2. Berdasarkan bisnis proses saat ini, penerbit Epsilon Grup 
membutuhkan sebuah bisnis proses distribusi yang 
seharusnya dapat melakukan : 
a) Pencarian data. Dengan demikian, data apapun yang 
dibutuhkan oleh perusahaan dapat dicari dengan cepat, 
yang akan berimbas pada optimalisasi pengambilan 
keputusan bagi manajemen. 
b) Pengontrolan posisi barang terdistribusi berada. 
c) Pembagian pekerjaan kepada pihak-pihak lain dan 
memberikan bobot pekerjaan sesuai pada tempatnya dan 
kapasitasnya, sehingga dapat mengoptimalkan Sumberdaya 
yang dimiliki perusahaan seluruhnya. Dengan 
mengutamakan hal ini diharapkan tidak adanya 
penumpukan pekerjaan pada satu bagian saja. 
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3. Dengan menerapkan sistem informasi distribusi sebagai 
solusi optimasi pada bisnis proses saat ini, maka keuntungan-
keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan adalah : 
a) Barang yang sudah terkirim dapat secara cepat diketahui 
keberadaannyasehingga memudahkan perusahaan dalam 
melakukan controlling. 
b) Informasi yang dihasilkan memiliki tingkat akurat yang 
tinggi dan cepat sehingga memudahkan perusahaan dalam 
mengambil keputusan. 
c) Proses pengetatan pada gudang utama dapat dicapai karena 
kebutuhan dan waktu pengiriman dapat diketahui secara 
jelas. 
d) Perusahaan mampu memperkirakan keuntungan yang akan 
diperoleh dari penjualan dan kerugian yang diperoleh dari 
pengembalian barang secara cepat dan tepat. 
 
 Untuk itu, perancangan desain sistem informasi distribusi 
dibuat dengan menyesuaikan kepada perbaikan terhadap bisnis 
proses saat ini dan kebutuhan bisnis proses untuk masa yang akan 
datang seperti yang telah dijelaskan pada BAB IV dengan bantuan 
UML (Unified Modelling Language). 
 Adapun secara uji kelayakan proyek, maka keberadaan 
sistem ini secara keseluruhan telah didukung oleh hampir seluruh 
anggota perusahaan penerbit Epsilon Grup berdasarkan pada hasil 
wawancara dan kuesioner yang disebarkan (Lampiran). 
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 Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dibutuhkan investasi 
kurang lebih sekitar Rp 50.000.000,-dengan beban operasional 
bulanan yang mencapai antara Rp2.000.000,- sampai dengan 
Rp3.000.000,-. Walaupun dikatakan cukup besar, namun melihat 
kepada manfaat yang diberikan dan masalah-masalah yang dapat 
terpecahkan, maka dengan jumlah yang demikian, biaya tersebut 
tidak dipandang sebagai cost namun dianggap sebagai investasi 
demi perbaikan kinerja dan upaya pengoptimalan proses distribusi 
dari perusahaan.  
5.2 Saran 
 Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil 
analisis dan pembahasan dalam penelitian ini adalah : 
a. Bagi Perusahaan 
1. Melakukan penyesuaian skema bisnis proses distribusi 
Dengan melibatkan penggunaan sistem informasi, 
maka akan terjadi pengurangan rantai distribusi yang 
lebih terfokus. Selain itu, dapat menekan biaya 
distribusi dan persediaan dan dapat mengurangi 
kemungkinan barang rusak atau hilang di tengah 
proses distribusi. 
2. Menggunakan sebuah skema distribusi satu arah agar 
mempermudah proses controlling perusahaan, Salah 
satu rekomendasinya adalah dengan menggunakan dan 
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mengaplikasikan Sistem Informasi Distribusi pada 
setiap aspek distribusi penerbit Epsilon Grup. 
3. Pengembangan rancangan sistem informasi ini sangat 
baik bila dibuat berdasarkan wer service (dengan 
bahasa pemrograman PHP atau ADO.NET) dan basis 
data SQL atau SQL Server. 
4. Apabila akan dikembangkan pada bidang lainnya, 
diharapkan sistem informasinya mencakup ruang 
lingkup yang lebih besar dan menyeluruh, seperti 
dibuatnya : 
a. Sistem informasi keuangan atau akuntansi 
b. Sistem informasi Sumber Daya Manusia 
c. Sekuritas sistem 
 Dengan adanya pengembangan sistem lainnya, tentunya 
akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan pada 
bidang yang lainnya pula, sehingga penerbit Epsilon Grup memiliki 
sistem manajemen yang lebih baik, terkontrol dan terpelihara untuk 
tetap bertahan serta lebih mampu untuk mengembangkan usahanya.  
b. Bagi penelitian selanjutnya 
1. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 
mengumpulkan data dari penerbit Epsilon Grup 
dengan bidang kajian Sistem Informasi Lainnya, 
walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama 
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untuk mendapatkan data-data pendukungnya. Selain 
itu pula harus mempelajari proses bisnisnya yang 
masih banyak dilakukan dengan cara tradisional. 
2.  Penelitian ini juga dapat dilanjutkan ke tahap 
pembuatan aplikasi yang berbasiskan pada web. 
Apabila pada aplikasi ingin diberikan fitur tambahan 
yang lainnya, dapat ditambahkan seperti adanya : 
informasi resensi buku yang baru terbit, informasi 
buku-buku yang menjadi best seller, informasi seputar 
dunia pendidikan,dan sebagainya.  
3. Apabila aplikasi telah ada, penelitian ini dapat 
dilanjutkan ke tahap implementasi, juga operasi dan 
pemeliharaan setelah aplikasinya berjalan. 
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